












































































































































































4-8 利用実績 ( 2008年10月 から 2010年3月まで の18か月 )
手続き情報数 :  約 2,500手続き
(1) 提供状況
(2) 利用状況
ダウンロード様式数 :  約 3,500ファイル (説明用資料等含む)
オンライン化手続き数 :  155手続き (受付期間外含む)
アクセス数 :  約 127,700件 月平均 7,100件 (携帯電話用サイト含む)
様式ダウンロード数 :  約 98,200件 月平均 5,500件





































































5-6 利用実績 ( 2009年4月 から 2010年3月まで の12か月 )




ゆうちょ銀行窓口 :  19,233件 (全納付件数の約 7.1％) (※1)
インターネットバンキング等 :       305件 (全納付件数の約 0.1％) (※1)
ATM                                 :    1,458件 (全納付件数の約 0.5％) (※1)
コンビニ(軽自動車税のみ) :  43,512件 (全納付件数の約 24.6％) (※1)
5-7 今後の対応予定
市県民税、固定資産税
(1) 2010年 (平成22年度) 





















































前 : 年1回提供、半年～1年半前の情報を来庁して紙の目録で閲覧 →
後 : 毎日提供、最短2日前の情報をインターネットで閲覧
前 : 請求者が来庁や写しの郵送で閲覧 → 後 : 請求者を含め、誰でもインターネットで閲覧
(4) 公示文書の閲覧
新鮮な情報を提供し、いつでも、誰でも閲覧できるようにする




6-6 利用実績 ( 2009年10月 から 2010年3月まで の6か月 )
行政文書情報数 :  約 700,000件
(1) 提供状況
(2) 利用状況
行政文書公開数 :  80件
公示文書数 :  約 500件
アクセス数 :  約 3,500件 月平均 590件

























ランキングの推移は、 2005年(237位) →2006年(93位)→ 2007年(16位)→2008年(31位) 
(1) 2009年のランキング
出典:日経BP社「日経パソコン」2005年7月25日号、2006年7月24日号
「日経BP ガバメントテクノロジー」2007年秋号、2008年秋号、2009年秋号
